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IfcLKEDIMfl 
In aansluiting op de proavcü, genoaen in voorgaande jaren, 
werden dit Jaar wederoü proeven opgeset «et bet âoel ne te 
gaan net welke van de vereinende broei <aestsoorten en teosl-
ssesthoeveelheden de beate broei verkregen Isen -worden, 81 j da 
opjçet van de proeven werd vanzelfsprekend voortgeduwd op de 
resultaten in voorgaande jaren verkregen. 
Evenals vorig laar werd ook na een proef MJ warne sla, 
gevolgd door konteoaaera en één proef bij alleen vroege koakoa*-
aars genesen. In dit verslag sal eerstgenoemde proef als proef 
a» en laatstgenoemde al« proef b. worden aangeduid. 
Op de tweede plaats sijn dit Jaar door veel tuinders ( 4 
1*0) oriënterende prektiJkproeven genoom. Een twintigtal van 
desa bedri Jven Is besocht door onder ge tekende en «Mm 70-tal 
van dese bedrijven is beso«lit door de heer Ses van de f 4#i*i 
De» beeft op vele bedrijven tempera tuurwaarneniingen gedaan« 
welke te on*er beschikking werden gesteld en aidas in dit ver­
slag konden worden verwerkt. 
agzgî y 4M DE PRöürss <« «& b) 
la beide gevallen waren de voldode ob Je eten aanwezigs 
1. Paardebroeiaest (éö leg per raast 4 3i bg tarwestro) onder 
ia de vei». 
2. Tarwestro (15 kg per raaa) 4 IA kg ureua door de bo*enla*§. 
3* Tarwestro <15 kg per raaa) 4 lA kg ureua door de bovensta 
en tweede laag. 
b. fers V .&.*<4.-huisvuil (80 kg per raaa 4 3§ bg tarwestro) on* 
der in de veur. 
5« fars \ «Ju-U-huisvuil (11$ kg p«r raaa 4 3^ kg tarwestro) 
onder in de vetar. 
6. Vers Y «A .H .-huisvuil 4 roggestro (4 10J kg par raaa 4 lA 
van test eoapoatvoluae aan roggestrn* 3ç bi tarwestro «»dar 
in da vaar). 
E| proef b. was in dit geval ia/hoflywdtteld geen 105 kg doch 
90 kg per raaa. #) /pebruikte 
Se proeven werden in viervoud opfeset volgens de hieronder 
aanwasige plattegrond. 
tabel 1 Plattegrond van bet proefveld. 
_ j _ « - _ x Mede a 




0 endear vers f .&^.-huisvuil wordt verstaan de s.g* huisvuil« 
broeinest. Dit is das vuil waar vrijwel alla ongerechtigd-
den saais stenen, scherven e.d* ait verwijderd sijn. 
k 1 2 « 1 ; 3 5 
3 1 1 2 9 1 >• 6 
Bik vakje vas zea ranen groot* Do diepte van de uitgeschoten 
veuren was, not uitsondering van object overal 35 *»* do 
breedte 65 «•* Do veuren van object % varen, oadot i« geringere 
hoeveelheid broeiraest gebruikt werd, slechts 30 en Ätep. Hierdoor 
word bereikt, dot na hot opuerken van do rijen, de grond vrijwel 
overal oven vor van. hot glas vend, jderd was. 
'Aw-mw m %mm 
Madat tor plaatse do grand gespit vas en do veuren uitgeseho* 
ton waren, is eind november oen aanvang gemaakt nat hot aantoon» 
gen van do vereoiiiileiide broeiiaa terialen • Onder in do veoren «so 
van tovoron al stro aangebracht on hot stro voor do stro-ureu»-
objecten vos elders uitgeapreid on hot voldoende net to lifo» 
iriifBf—at ft Ért wvUUW o 
Do paardehroeiaest werd op 26 «oveaber in do veoren aange-
bracht* Peso nest vos van een goede kwaliteit, n*l* niet al te 
ruig, aoch ook niet al te mor* 
Bot tarwe stro voor object No.2 word 5 December aangebracht. 
Hierbij word do ureum in water opgelost over het stro uitgegoten. 
Osidat vorig |aar do ureua gedeeltelijk de grond was ingetrei&snt 
werd nadat de nmm gegeven waa, nog eon dun laagje stro over 
het geheel aangebracht. 
Het tarwestro en de ureon voor object 3 word in twee keer 
aangebracht« De eerste helft n.l. roods op 25 tïoveaheri de timede 
helft ook op 5 December* Beide koren word ook do helft van de 
itretua gegeven. 
Eet verso huisvuil werd in de blokken a en b ook op 25 Novem­
ber en in de blokken e en d op 5 Deeeaber aangebracht* ÜJ obj.6 
word 4 1 kg tsrwestro door hot huisvuil go^sngd* #> 
Soor zeer ongunstige weersomstandigheden ken op 22 en 23 Bo-
ccaber de grond pas over de broeiraest worden gewerkt mi kon pas 
op 2f Beeeatber glas worden aangebracht. 
Ir waa insdddels voel noorslag gevallen, hetgeen waarschijn­
lijk uitroeiing van ureun tengevolge gehad heeft* Set verso 
huisvuil sol daarentegen een wat gunstiger vochtgehalte gekre-
gen hebben. 
De sla, benend voor dose rijen, was roods op 20 Oetober uit­
gelaaid* Doordat hot najaar koud was, groeiden do pl«ton lang-
saan* Hot uitpoten kon i.V.«* vorst« sneeuw e.d* pas op 20 en 21 
Januari plaats vindon. 
De kondcostnors die na do oogst van hot slsgewss in de bakken 
warden ge set, waren H Haart uitgesaaid, daarna drie nal vor» 
spoend en op 27 Maart galbit op o.flcifoiia* Doordot do sla lang-
soon groeide, kon pas op 18 April «orden uit geplant* De plantai 
waren insslddels vrij oud en enigszins potsiek* Üeds hierdoor 
groeiden do kre&o$sers na hot i^etn niet ml door. 
D let huisvuil vos seer vers, fijn en iets 
Bet geheel was iets droog. Br werd bij hot 
dat het geheel niet al te vast gelopen vsrd 
ffrlffST fr 
Ook voor des« proef warden de veuren reeds vroeg genaakt 
onderin dese veuren de benodigfle hoeveelheid stro aangebracht. 
Vervolgens werd een gedeelte ven de paarrieb:roelmest reed» op 6 
Haart aangebracht. De reet ven de paerdebroelnest ("verae hop*) 
•werd op 23 Haart aangebraeiit. Pe stro 4 ureara werd ook op des« 
de tu« Inge set* toen het stro inadddels sie tig »at geworden was. 
let verse huisvuil nas reeds enige degen van te voren in de ven« 
ren verwerkt* 
Pe te&ekldng net glas vond op 2$ Maart plaats en het mit­
planten op X April. De kotakoonere waren 13 Februari ultgesaaid, 
daarna vier naai verspeend en op é Maart geint. Ook de se plinten 
waren dus toi J het ultpXantea vrij oud en een weinig potslek* 
Voer sover de weer sons tandi^iedea dit toelieten, werd in 
elk vakje dagelijks de grondtenperatuur op 15 en diepte opga- an 
nonen 1} • Het registreren van da temperaturen ward bij voorkeur $ «ar 
•s norms gedaan* In de winter waa dit niet steeds op die tijd 
mogelijk» de riè tastten waren dan luv. nog dl «lit of de raaien satan 
di«htg«vroren. kons waa het door de» oistandipheden dus in het 
geheel niet nogelljk waarnanlngen te doen 2). Da 
geschiedden so veel aogelljk êm naai per week» 
I 
Be dagelijkse teaperatourna tlngen sijn verwerkt tot per a»and 
en per decade geadddelde cijfers. 
In da hieronder aanwaaige tabel staan de per neand en per be­
handeling gacdddelde grondteaperaturen vemeld over de »eenden 
Januari » Februari en Haart. Bat blijkt dat er tussen de veraöiil»» 
lende objectai prac tisch geen verskillen aanwesig waren. Voor 
elk l&ok af sonder lijk stam» da per naand gealddelde cijfers in 
tabel XXI vemeld. 
Tabel XX ßrondteaperatuur proef a. <® C) 
(far naand en per belief&iellikg geniddeld) 
Januari Februari Heart 















1) Hiertoe waa in leder vakje aan grond themone ter geplaatat. 
2) Op de tweede plaats sijn op bepaalde data net dén thernoaetar 
in de veraehillende vakjes uitingen verricht. Pit ia enersljds 
gedaan on fouten, dia de andere theraonetera eventueel kunnen 
hebben, te kunnen achterhalen en anders! Jds oadat na Maart 
geen grond theraome ter s neer voer proef a beschlkbaer waren. 
Tabel XII Grondteaperatuur proef a <° 0) 
(Per m&nd zemlääelä) 
blek a 1 )lok b 1 blek e blok d 
Betr.» Jan.Febr. SSTi Jan, Febr. Mrt . Jfcn.Febr* *rt.. Jan 1 Febr. m 
0bJ.l 5— 6,7 10,1 **,$ 7,2 11 »3 M 7,1 12,3 5,8 8,8 13,9 
« 2 "»»5 7,3 1 12,1 5,3 7,* 11,8 V,3 8,0 15,- M 6,6 12,3 
" 3 3,1 5,8 10,6 7,3 9,7 11,* *,9 8,2 13,6 5,2 7a 13«-
• •» 5,V 8,0 12,1, 5,V 8,2 1 1 , V , 8  7 , 6  12,2 M 9,8 12,7 
" 5 M 7,2 11,2 V,5 7,3 12,2 6,3 9,5 13,2 3,6 6,* 11,5 
" 6 5,0 7,3 11,- 5,2 
4',.. î ï 
7,7 12,2 3,7 ; 6,0 11,* M 8,0 12,6 
I In test tip«« bli|kt hieruit, dat de veraehillen tassen de 
' blokken ook gering weren. Wel weren er 1» elk blok enkele uitsprin­
gers. lm blok m Jfeed object 3 b.v. vrij leg® en In blok b (elthane 
In Januari en Februari) hoge te mpere tor <>n. 
De per decade getï&ddelde grondtemperaturen «teen voor elk blok 
a ƒsonderll Jk vergeld in de grafieken 1 tot en net In grafiek 
Mo.5 sljn dese gegeven« veer per behandeling geaiddeld. 
imt (!ese lea te te grafiek blijkt, tel êe gemiddelde grond tempe­
ra tuur MJ de verschillende broelaeetaoorten praetieeh nlete ver-
echilde. De testera tuur in de rij sonder broeleeet wee echter oaa~ 
slenlijk lager. Aanvarkeli Jk was dat versehil elegit« twee en een 
half, doch later wel meer dan vl|f graden C groot, gp grond hier­
van &ott iaën de eon&uale kunnen trekken, dat bij het hoger worden 
een de lachtte^peratuur de broeisaeat «en steeds grotere gunstige 
invloed op de grond testera tuur uitoefent. Ook zou mi er de eeaela-
sie tilt kunnen trekken dat alle broei«eatsoorten, wet broei betreft, 
goed hebben voldaan. 
Wit de jprailekea blijkt, dat de versc&lllen tuasen de eb£eetsa 
vaak drie graden bedroegen. Isa lage temperatuur ia het ene blok 
) «tond éditer weer tegenover een hogere temperatuur la eea ender 
blek. Het aengsel van tarveatro-ureua door de bovenste en nlddelste 
laag <3> gaf b.v. in Udc b de hoogste en la blok a de laagst» 
tedere tuur. 
Be op bepaalde data eet dén thermosseter opgenosten testera turen 
«ijn per behandeling «aangevat la tabel 2? vemald. 
tabel IV Gemiddelde grond telera tuur M j proef a op enkele data. 
(Qeniddeld per behandeling) (°C) 
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15 9 15 9 15 9 15 9 15 9 15 
h Hurt 10.3 lO.i 10.2 10.8 10.5 H— 10.3 10.6 10.1 11a I0.3 U— 7 7 
13 Haart 11.6 11.3 11.6 ll.b 12— 12— 11.2 11.6 11.8 12— 12a 12.3 9 8.8 
8 April 12*5 11.8 12.5 12.* 12.** 13.* 
16 April 11.8 11*6 11.7 11.5 11.9 U.8 
21 April 16— 15.8 16.3 15.7 15.9 16.* 
28 April 16.** 16a 16.1 15.6 15*5 16.3 




17a 16.7 17.* 17.1 
Ook uit des« cijfers blijkt, Amt er tossen de objecten n«B 
tenioera tuur »verschillen aanwesig waren. In het algemeen word 
verder in Het seisoen de temper»tuur steeds hoger» Alleen of 16 
April was de teaperatuur lager dan op S April. 
UU de gegevens van % Maart blijkt verderv dat op 15 ca 
diepte de telera tuur vrijwel steeds een halve graad hoger ia 
dan op 9 «s diepte, waarschijnlijk koeit dit doordat da tevens te {roriölager sneller in temperatuur daalden dan de diacre grond-egen. De in de koude hak gebeten temperaturen waren drie graden 
lager* Hier was de temperatuur op 15 o» diepte niet hoger das op 
9 m diepte. 
op 13 Maart was er tussen lf en 9 ca diepte praetisch geeft 
temperatuursverschil neer aanwesig« viaarschijnlljk kwa* dit door 
de invloed van de son. Pe koude hak waa op 13 Haart nog ateeda 
enige graden lager in temperatuur* Boor de Invloed van de son 
was de temperatuur i\u op 9 «» diepte iets hoger dan op 15 en* 
In hek a is drie keer daags op drie plaatsen de luehtteape-
ratuur opgenomen. alleen in Januari » toen het soms niet ongelijk 
was in de hakken te ko^en, kon dit soas niet plaats vinden. Het 
opnemen van de Xucfc ttemperatuur geschiedde on 9 uur, uur en 
19 ma* en wel op het Zuid-einde, in het niddon en op het Koord­
einde van de bek. Be«» gegevens sijn alle per deoade getal ddeld, 
en uitgezet in de grafieken é, 7 on 8. Ä 
It dose grafieken blijkt dat in Januari de teleratwér%m 
%b uur meestal naar enkele graden hoger waren dan o» 19 uur, 
docfe dat naarmate het seisoen vorderde, de se verschillen pro ter 
werden. Be temperatuur oa 9 uur hield het Hidden tussen die van 
1^ en 19 uur en liep ongeveer parallel a»t de geniddelda dag-
temperatuur (geniddelde dagtemperatuur ia hier het gemiddelde 
van de temperaturen m f9 Ih «m 19 uur genoten) • ïuosen het I*-
m deinde en bidden van de hak waren praetisch geen verschil­
len aanwesig. 
ïn grafiek f is de gemiddelde grond tcj?iperatuur en de goaid* 
dolde lucfcttelera tuur uitgezet. IJÖLt het verloop van de uurven 
blijkt duidelijk dat tussen greed tenper a tuur en lucht tanpara-
tuur een duidelijk verband aanwesig was« 
ux« 
Vanaf Januari tot en net Hei is voor elk object af sonder lijk 
negentien saai nagegaan hoeveel liters koolauurgas sich por »2 
grondoppervlak per uur ontwikkelden. Toer elk Mok af «onderlijk 
staan de gevonden hoeveelheden vermeld in do grafieken 10* U, 
12 13» In grafiek no«!1* a taan de gegevens por behandeling 
gemiddeld» 
Uit grafiek 1** blijkt, dat de curven,het verloop va» do hoe­
veelheid CÖ2 van de verschillende broei «es tsoor ten aangevende, 
ia het algemeen vrij dicht bij elkaar liggen. Ült de hoeveelhe­
den 6% in do eerste weken gemeten, is geen conclusie to trekken* 
Daarna ia siehtbaar. dat bij objeet Ko.3 (tarwestro 4 ureun door 
bovenste en tweede laag) si »der CO* vrijkwaci« Bij vrijwel allo 
blol&en af sonder lijk komt dese tendens ook naar voran« Ook vorig 
|aar bleek steeds, dat M j het stro-ureussaengsel de broei slechts 
m- 6 •» 
landnaam?begon• Toen werd dit waarsstiljnlijk mede veroorsaakt 
door ««li onvoldoend« «anging van de ureos mt h«t stro« Sit 
j»«r ia het vow te «t*U«nf dot M«t bij dit object «on ge­
deelte Ton de ureum is uitgespoeld, doordot do grond niet tijdig 
loon worden opgewerkt* 
1| hot onder« stro-ureua object mui de CO» ontidkliliB| 
beter. Hier sol ook binder ureuss sljn uitgespoeld omdat alle 
ureum in de bovenste laag werd aangebracht. 
Op do tweede plaats kwaa is Februari bij de beide hulsvull-
object«» weer de tendens van veel ICOg-ontwinkeling naar vem. 
Oak dit is ia overesKtsteoaing «et de resultaten van veerfaaad 
laar* Kot mengsel van huisvuil en roggestro en de paardebresdtaest 
Molden het alddaa tussen beide besproken groepen. 
Oastreeks begin 4pril? toen de CO^-ontwikkellng s««r gering 
mis (waarschijnlijk door la lage telera tuur)« veren de hoeveel-
heden CO- %ij de verseilende huisvullobjecten het geringst} 
na half fpril wordt het CO^-niveau veer hoger. Set grootste aan­
tal liters werd tooi echter geaeten bij het nengsel ven huisvuil 
en roggeatro en bij het strt^ureua-mengsel vaar de mmm (naar 
veronderstelling) «Inder uitgespoeld was <2). 
1» Mal wordt het verloop van de eo«~Ujtian weer onregelmatig, 
waarschijnlijk ©adat toen andere oastandigbeden naar verhouding 
een groter* invloed op bet CO^nlveau fingen uitoefenen dan 4m broei' 
Ook in de verschillende blokken af sonder lijk wan, «at d« CCu-
ontwikkelin* betreft, deselfde tendens aanweslg. Ä j stro-ureua 
kwaa n«l. aanvankelijk weinig 0% vrij, gevolgd door «se portode 
van grotere co«-ontwikkeling. Mj het huisvuil daarentegen ont­
stond weinig < ö?- in het begla, gevolgd door een sterkere CO--
ontwikkeling verder in het seisots* 
VI • Het verband tasse» do COg-ontwikkellnr en de graadtaaperatuiir 
œm&z*: " 
De gemiddelde grond testera tuur en do gesdddeld ontwikkelde 
hoeveelheid C05 si ja naast elkaar ultgeset in grafie 15« Het 
blij Ort, dat of tussen de temperatuur 'en de CO^r^tidkk^lLing 
geen duidelijk verband aanwesig wae. Soms lijkt het seif« wel 
of het verbood negatief la» In de tweede helft vaa Sanuari b»t» 
steeg de temperatuur terwijl de O0*»«ntwll&eling sinder werd. 
HsÜe Februari was het omgekeerde Hit geval d.w.s. de teaper*» 
tuur daalde en het aantel liters C02 steeg. Mt betekent dus 
dat de grondtejaperatuur voor die tijd van het jaar «dot op As 
eerste plaats door de broei wordt bepaald en dat de werking 
van de broeinest vooral een isolerende werking Is* 
? * De grond telera tuur bij proef b. 
De tempers tuur ge gevens van dese proef si Ja op deselfde wijs® 
verwerkt als M j proef a* &ldus volgen# hieronder in tabel ? de 
per siaand en per behandeling gemiddelde grond telera turen en in 
tabel TI de per aaand geoiddelde temperaturen voer elk blok af» 
«onderlijk. 
Tabel T. Grondtemperatuur proef b (°C) 
(3per aaaad en per behandeling ge*aiddeld) 
Behandeling April Mei Juni 
Object 1 20.6 
« 2 20.5 
* 3 19** 
- * 20.5 
* 5 21.6 
* 6 19— 
tät tabel f blijkt, dat de geaiddelde telera tuur vrijwel 
steeds rond de 2(P C schommelde. Alleen Ml object Ke.6 va« de 
temperatuur rui» 1°C later« Dat aanvankelijk (Ia April) Hier een 
latere temperatuur werd geaeten dan ia de behandelingen % en $ 
is goed *aor te stall«». laser« bet stro broeit in het begin 
siinder fel. Hat de teaperatunr echter lager ie dan in de vakken aet 
alleen stro-arena, ia althans voor April enloglacb. Ook da lagere 
temperaturen in <4ei en Juni aijn vreemd. 
Tabel TI Grond tempera tuur proef b. ( °C) 
(per maand gemiddeld) 
blok a blek b blek e Mplr 4 
Böla Apr. Hei Juni Apr. Hei i 
1
 Hei Jani Apr. Hei M 
Object 1 20.0 21.2 2%.9 21*3 21.% 21.0 21.1 20— 21.9 20.1 19- 19.7 
2 19.9 20.5 20.1 18.5 19*6 20.% 19.7 19 a 19.1 23*8 2%.7 22.8 
» 3 17.9 19*3 isa 20.9 21.2 20.7 23- 22.% 22.6 15.8 29.6 20.6 
* 23.2 21.8 21.3 19.% 20.% 19*6 20— 20.8 19.9 19.2 18.3 18.8 
5 25.% 21*6 22.8 20.0 21 .V 21.2 21.3 18.% 19.7 19.6 19.3 21.8 
6 17.6 17.5 18.2 20.6 20.8 20.1 19.9 20.1 20.2 18— 17- 17.2 
Uit dese tabel blijkt, dat objeot 6 niet steeds een lagere tem­
peratuur gaf dan de overige objecten (sie blok H en e). Hier aal 
dus «el ran «en verschil, dat door andere omstandigheden veroor* 
saakt is, sprake sijn. 
He per decade gesdddelde temperaturen staan voor elk blok 
afaendarlilk ia de grafieken 16 tot en aet 19 en per behandeling 
gemiddeld ia grafiek 20 veraold. 
mt dese grafiek blijkt duidelijk, dat bâl de beide stro» 
ureuat objecten da telera tuur aanvankelijk naar verhouding «eer 
laag« en MI do grootste hoeveelheid compost aeer hoog *«•« Op» 
vallend iaf dat, terwijl na de eerste decade van April de huis* 
vuil- en peerdebroelaest-objeeton een sterke tempere tuuredaling 
20.* 21*9 i — 
21— 20.6 -
20.9 20.5 I - *  ^
20.3 I 19.9 ! &o ? - 'V* 
20.2 21.% "<r .. •• - • - . 
18.8 18.9 P • — •' - " 
vertoond«*, ét stro-urewa-objeeten hoog Is tonperatuur «pUnui, 
•a pâaraoi« een vrij lune» tijd de«« horer# teisperetuur bihlil-
tai* aarschijnlijk mft de omstandigheden voer broei ia tens 
proef ipmitli pmit* ;ovel de sterk» broei van het veree huls-
vuil in het begin alsook 4e vrij ami ingetreden broei hij de 
«tro-ureus mengsels sends» hierdoor kawtn worden verUMrt. Ook 
de betrekkelijk lag« temperetuur gedurende het gehele seleen» 
ven het hoi sv uil-stro riengsel Mm deer de oastsndl^ied«« kunnen 
worden verklserd. Aan dit stro «es sul* teen extrs stikstof toe­
gevoegd en aldus zal dit op het beetarieleven » est* reawende 
invloed hebben uitgeoefend. 
In het algeiseen sljn de erveringuti due In evegeenetsnnlnt 
eet het vdwgnnâ* Jeer. De gedeehte, «it door »enging eed huls-
vuil eet stro een te sterke broei In het begin sen kunnen verden 
tesrfeeaie» wordt eek bevestigd* 
Bekijkt Ml de tenperatuuralljnen vi» de vereahlllende blie­
ken af «onderlijk, de» blijkt, det te algenene tendens iokU 
hierboven besproken, overal terug te vinden is» 
VI* get verbaru. tussen lucht te apera tuur an grand te verstuur M j 
ESsîIF 
De gegevens ven de drie «aal daags op drie plaateen opgenomen 
luchttemperaturen stasn in de grefléken 21, 22 en 23» per teeate 
gewlddeid* versteld* 
evenals bij proef s blijkt oek hier, det de temperaturen ge* 
lelden Jk «tijgen en det de temperatuur ven •« nergens 9 uur 
steeds in ie buurt ven de gemiddelde tegtvqpermtuur leg* 
In graftak ?*» is de gemiddelde degteaperatuur (verkregen doe» 
de gegeven« ven 9» 1^ en 19 uur te Middelen) alaaade da gèüdddel-
de frondteaperetuur ven de atro-ursma-vakken, te huisvuil vakkan 
en de peardebroelmeet uitgeest* 
Xn grote lijnen we« er eek in dese proef verloi tussen Isdtt» 
en grondteaç>er*fete*» alleen gedurende te eernte eeand nee er eek 
lm?lood v«s de breelaeet ep te temperatuur aanmeaig. Ie broeide 
het V*Â**t*-hui«vuil aanvankelijk «eor fel en deelde deerne «eer 
«nel in temperatuur, dit entenk« het feit, tet te geaidtfeXte te*» 
temperatuur opliep* Ook bij te penrtebreeimeet wee desa «elfte 
namwinl c. 
De vraag ie nu, hee het kont det in het voor Jeer broeinest 
«en grotere dlreete invloed heeft eg» de grond tarera tuur* kaar-
aehl jiiliJk kan dit ctade verklaard worden door de geringere af­
koeling, gevel ve neehts el« everteg «n door hat in het algeamen 
iets droger si Jn ven te grond* Se geringere afkoeling ie vooral 
belangrijk endet hier twee feeteren alkaar verstärken. Door «In­
der afkoeling blijft niet alleen te jpromdteaparatuur hoger, M 
door te hogere grênÉteaperetuur ie te broei eft weer sterker* 
*" KooUugrwna.ttng«! MJ pref b-
Vanaf begin April tot begin Juni Is eek bij dese proef, in 
elk ebjeet af «onderlijk, vijf tl«« naai nagegaan hoeveel liters 
koolzuurgaa si oh per i? grondoppervlakte par uur ontwikkelden* 
Voor elk bïalc af «onderlijk «teen te gevonden hoeveelheden ver­
mei* in te grafieken 25 tot en wit 28* ln grafie 29 «te«n te ge­
gevens per behandeling gemiddeld* 
Uit grafiek 29 blijkt9 dat voor«! bt J de stro-uroaa vakken 
regelmatig veel 1 Ow» vrijkwaa* Vooral waar xlch do ureum in do 
bovenste laag van Bot stro bevond. vas dit hot geval. Verder 
blijkt. dat eind April - begin Mol bij do groots to hoeveelheid 
huisvuil» alaaodo pa&rdebroelaest, bot alnoto C02 vrijkwaa. 
fill Hot vorband t gggn COg-orttvikkelinr on -rondte ip gr at aur in PrOÖ? p "* •***—*" pimaiiiiuir ui iimiir -
äm «on inxi cht to krijgen insaks hot verbond tuason do CO--
ontwikkeling en grondtemperatuur, la voer olko behandeling afioa* 
dor li jk do torera tuur en hot aantal li tor« CO. op 00e graflok 
uitgosot. (grafieken 30 t/s 35)* 0« do aoor prcte acho-raelingen, 
dlo MJ do C Og-ontvdkfcellng aanwaai g waren, enlgssins togen ta 
gaan« ai Ja telkens do gegorene ran twee opeenvolgende bepalingen 
ge?nl Öde ld • 
Hit de grafieken blijkt duidelijk dat er verband eanweaig 
was* Hot duidelijkst waa dit bij de tarwostro-ureua ob Jee ten. 
âlleen na 31 Mol waa er geen verband aeer. De CCW-ontwikkelinr: 
werd toen aansienlijk binder, terwijl do te^erafuur niet sakta. 
Ongetwijfeld la teleratuuradali ng hier voorkomen door invloed 
va» do son* 
Bij do beide hui svull-objeeten waa In de beginperiode het 
verband binder duidelijk* Do testera tuur was toon naar verhou-
ding hoger dan de hoeveelheid CCÛ} vooral bij object 5 waar da 
grootato hoeveelheid huisvuil geürulkt waa* Hen I»» Jsich afvra­
gen, of bij dit aaterlaal do co» wat langer vastgehouden wordt 
of ai »der gemakkelijk ontsnappen kan» Eet aa tori aal Is natuur­
lijk veel Binder luchtig en neer gesloten dan stro» BIJ bet 
ciengsol van stro 4 huisvuil is» soals te verwachten waa» In de 
beginperiode bat verbond woor iota dt&dolijkor dan bij alleen X 
huisvuil. BIJ paardehroelssest was in hot begin van hot aelsoon 
ook geen duidelijk verband tussen CO« m telera tuur aanwesig« 
Dat MJ proof b het verband tussen C02 en groridteiaperatuar 
duidelijker is dan bij proef ay komt ongetwijfeld doordat da 
broeinest hier oen veel grotere invloed op dese temperatuur 
hoeft gehad dan MJ proef a» 
WiàniittMfflfl WÜM Ü «Hg«M 
Proof a» 
Nadat do winter voorbij waa bleek, dat de sla la bepaalde 
vakjoa slecht groeide. Po sla bleef da»1 «eer lang rood van 
kleur Canthoograan) en later kroeg se een soor lichte kleur* 2e 
groeide «eer langsaa» en do oogst viel dlentengevolge «eer laat. 
€p af Februari werden atandeijfers gegeven (sie tabel YII). 
Sabel VXI« H tandei Jfors op 25 Februari bij proef b* 
Behandeling Hlok a Blok b I&efc e Blok d ; Gemiddeld 
Oil Jest 1 8*5 8.- 8.- 7.5 Äs* 
2 8.- I 9*- ?t* 7«-» f m p  
2 M M f- l* 
2 Z*® 1 M ?i • £*"* H 
6 VW**' 5«** 3— f**» j |wpp 
4* lO '«•> 
Hit do cijfers blijkt» dat vooral op bepaald« hulsvull-
vakken da staî4 van hat gewas sla dit was. In verband hiermede 
werden op Ik Haart Tan enkele goede an van enkele slechte vak-
ja» grondiaonsters genossen. Da analyses hiervan staan hieronder 
in tabel Till vermeld. 
label ¥111 Chesdsche samenstelling van de grond van enkele 
vakjes. 
Behan- aaa. fWfV 
Gloei-
»ad .root. * . F « 
\% 1 
*«- ta , 41. 
1 Hok «. 
2 " e. 
5 * e 
6 » e 




























































De analyses van object h en 1 aijn dus afkon* tig van plaat­
sen «aar de sla goed stond» de drie overige van plaatsen waar 
de «la slecht stond* In het algemeen blijkt, dat de stikstof in 
het ftlnistui* vis. De betere stand bij behandeling 1 in blok e 
correspondeerde stat een hoger stikstof ge tal« Dat bij behandeling 
6 in blok c*de stand van het gewas wel slecht wem en bij behan­
deling 6 in bdok e. niet» kan door een verschil in keilgehalte 
verklaard worden. Set betrokken vakje in blok « had n.l. een 
hoog K-getal en ook hierdoor kan de stlkstofopname ongunstig be­
ïnvloed si jn. 
Achteraf is het ook rood voor ta stall«! dat er weinig 
stikstof in de grond aaauwsig is geweaat« De beaesting werd reeds 
in november gegeven» doch door de ongunstl-ge veer soms tandigheden 
kon de grond toen niet tijdig werden opgewerkt en aidas is er 
tot 29 December gelegenheid voor uitspoelen aanwaai# geweest« Da 
vraag blijft nu nog over» waarom juist bij de huisvuilvakken dit 
stikstof gebrek optrad« Staar later sal blijken heeft dit materiaal 
self een lager stikstofgahalte dan paardebroeimest of stro-ureua. 
Mogelijk dat dus enige atikatof aan de grond onttrokken is« dp 
W Haart word waargenomen» dat roodkleuren an achterbil |ran in 
groei boven op de weetveur het «target waa. Ook dit kan op stik-
stofenttrekkin^ vd jsen. Bovendien viel hot toen op» dat oak wal 
eens wat hui rv uil geaorst was (de oastendightden bij het inbren­
gen «aren «eer ongunstig). Dit was voor een klein gedeelte door 
de grond heengeraakt en ook dit tam het stOkstoftekert mg iota 
hebben vergroot. 
Wat verder in het aeisoen» toen het ieta weneer werd ia ook a de slechtste plekken de ala ieta bijgekomen« M bleef de «tv geer licht en de groei seer aetlg. Ook dit kan op a tl to* 
stof-invloed vijgen. Een andere oorsaak waareen aanvankelijk fa­
de cht was n.l« het noutgehalto van het huisvuil» kon hierdoor 
totaal worden verworpen. Innere bij het warnar worden van het 
weer soa de sla hiervan dan juiet in erger we te hebban aoeten 
lijden. 
Op ** Mei toen da koakomers tor plaatse stonden en do grond 
gegoten en bijgessest was« sijn voor dit gewas oak cijfers gege­
ven voor groei (tebel IX}« 
Il ~ 
label I X .  Groei van hat kostoaaergewa# op 9 M kij promt m 
GlSters per rak30 gemiddeld 
T 
Object Kr. Hiefc a Blok b Hlok a Blok d ; (km. 
1 h 5*5 5— 5*» M 
2 b 5*2 5*2 W.6 
3 5*2 5*3 W.ê 5.5 ! 5*2 
It 6- 5*5 7*5 5*» 1 6*2 
5 3.« 7.- **.7 5*7 é«v 
6 8.5 6.5 6*5 ^•8 6.6 
lût dese ci3fer»  blijkt, dat op de huisvuilvakken de groei 
gessiddeli m -selfs lata ba tar was dan MJ paardabroaltaaat an 
3tro-uï*au«i. ibsolate vaarde «sg aan dese cijfers echter niât 
worden toegakend, omdat Is dit stadion da groei waarschijnlijk 
*«ear door het wat potdek si Jn ran de planten, dan door de broei» 
meat beïnvloed werd. 
Kat later in het aeiaoen vertoonden de kookoeanara op de ImâLa-
vuilvakken «en lichte chlorose tekening. 
ÏE8KL* 
Op 9 Hei werden voor de kortkowner splar.ten in da proef «at vers 
hoi«vuil tevens standcijfers gegeven. Hier hadden op dese datas 
de planten het raas gemiddeld half rol gegroeid en waren dn» 
aansdenlijk groter da» in proef a. 0e cijfer# van proef a en b 
xijn du# niet vergelijkbaar* Een 5 roos* grootte of groei in 
proef b duidt b.w. een plant aan die het raan voor de helft ba-
dekt had, terwijl mem 5 in proef b betekent, dat da plant 5 nor­
maal ontwikkelde bladeren beaat, da# weel kleiner waa dan eea 
plant uit proef b net eenselfde cijfer* 
fabel X Groei van het komkos^ergewaa op 9 bij proef b 
(Cijfer# per vak Ja geasiddeld) 
Objeat Sr. Blok a " Blok b Hlok c mok d 
I M 5,3 $•3 6,8 H"' 5,6 ! 
2 5,7 5t- M 5,5 5.3 
3 5,7 &t~ 5,3 5,7 5,7 
H M 5,- 5,7 M S» 
5 5,2 5,- 6,- 3,2 M 
6 5,0 5,3 5,3 7,- 5,7 
Uit demi geadddelde cijfer# sou «aen de indruk kunnen krijgen, 
dat de l^alcosisiere op het huisvuil wat ainder goed groeiden. Bat 
geaiddelda cijfer la echter vooral laag, doordat in blok ê seer 
lage cijfers aan dese vakken gegeven sijn. De slechte stand af 
des» vakjes vtrd naar later bleek, echter niet door het huisvuil 
« 12 m 
gedaan, 
doek door nef wm vorig Jaar in da 
bes tri Jdlnga^ddalen veroorsaakt« Pé invloed van dese addltl« 
va» s© htfif, dat later de planten totaal gaal verden aß voor» 
tijdig afstierven. 
Sr Vondan «**** betrouwbare asiarnes&nfen steer vordei 
da ®esondheidetoeetand anal achteruit gegaan vas. 
logerons sijn ongetwijfeld door al dese omstandigheden 
beïnvloed dan dom» da broeinest self. \ olledlgheidshalve 
sullen na se hieronder to«Ét vtTMdl«« 
'••at gedurende bat groeiseisoen aof wel duidelijk blaak ms9 
dat bat hul «ruil valid f inklonk, da rij dus «dater «M» an sl-
dus later in bat seiso*n da mimte tussen glas an 
«root was dan MJ te paardebroeinest en 
Da oogat Tan de sla st&at vermeid In de hieronder volgende 
per Tttje en tabel,.H Gemiddeld kropge wicht In 
behandeling çea&ddeld. 
Object. Blok a stuftK a Blok a mok d Gen» 
1 128 128 12$ 105 122 
2 106 122 88 107 106 
3 1 ö* 118 115 71 108 
* 118 116 92 10* 106 
£ 12* 103 1W 7» les 
6 *3? 127 96 90 113 
Bet Lddeld i*fct was ttfJ paarde broei maat (1) bet 
hoogst» M J vergellJHng net tabel ¥11 blijkt, dat het kropge-
id ebt overeenstemt sset de daar gegeven stand ci Jfera» àlleen bij 
tarvesiro-ureu» (£-3) Is bet gm^Lâànlù krop gewicht naar varfeoa-
ding laag. Karachi jnlijk tot dit doordat de sla hier tijdelijk 
lata te droog beeft gestaan» 
eerste soart per vakje en per behandeling 
ObJeet* mok a Blok b Hok a »lok d Gem* 
1 *7 *2 3» 27 38 
2 3* 36 16 29 m •• • 
3 3* as 37 17 29 
* 52 kB 8 33 3£ .. *r. 
* 72 16 3* 21 36 
6 62 *2 17 36 
_ 
• *3 -
Het pereemtagiI ««rut« soort correspondeerde vrij good act 
het geiaiödeld kropgevi «ht* ûmdMtM editor v«i het verschil 
ta##en de paardebroeinest <1) «s is huiavuil-vskken {W54) «st 
kleiner. Bit komt o-wïat és sis op de slechtste plekken (dit va­
ren M| hst oogsten nog slechts kleine plantjes) Bist a«S|*«ogit 
is. 
îsbel XtXl Percentage gerande kroppen P«r vikj« sa per Mm» 
™—— delln* eeaiâdeld. 
Object ÏOT Wlr a I.U.OK S mok h SEUak a Blok d dea. 
Object 1 0 17.9 3.8 6.31 
2 0 W3 o.? %*$ 3a 
3 t.2 19»7 18.3 0*0 10*— 
b .^2 M 0*« 1A 2.6 
5 0.0 *f.€ M 2*f 2*1 
6 2.1 12*3 2A 0*7 M 
Bst percentsge geranâe kroppen variierde is âs verschillende 
vakjes seer stark «i bepaalde conclusies kunnsn hieruit »iet ge­
trokken worsen. 0e hog« psreentages Sie in bepaalde» stro-ureun 
vakjes voorkwawm, sollen ook nel set tijdelijke droogte verband 
hoU»Sn. 
M| hst oogsten vim ds koakoasers verd per vskle het totaal 
?*vieht bepaald. Daarnaast nerd gesorteerd et grootte« Tenslot­
te verden de aftdjkende vruchten, mis krass», groengele e.d. 
vruchten nogmaals apart epgetokcad ca een indruk van de kvali-
teit te kri jgen* 
Geul«htigegevens i&jn voor leder blok afzonderlijk in de 
grafieken 36 tot en ast 39 en per behandeling gesdddeld ia gra-
fisk ho vergeld. 
tat grafiek Hó blijkt, dat aanvankelijk seer regelmatig 
geoogst werd, dat In âs eerste helft vea Juli de opferengst deel­
de en det in de tweede helft van -Juli «eer een grot«« hoeveel­
heid nerd geoogst* Pose lastete stijging is vooral een gevolg 
va» het schoon oogsten van hst afgedragen en Klak« gevee. dat 
begin Augustus opgeruimd aoest worden* Tussen de vsrs<*tiilondc 
objecten varen de verschillen gering« De algesiene tendens lus« 
dst ds behandeling*die in de beginperiode een vet grotere tp» 
brengst gaven, dose voorsprong tot het sind« tea feag&alâsa. 
'îp de grafieken van de verschillende blokken af sondern jk 
koat dese tendens ook tot uiting« Bit oegstverloop vas echter 
seer orare gaina tig, vooral la de blokken e en d« De lage opbreng­
sten, dis de hui sv uilvakken hier gaven, kunnen verklaard mfdee 
door da sterk« luiasantasting. die in de betrekken vakjes «fp-
trsd* 
te bs treffende de sortering iets naders te vetsnf te komsn, 
gijn hieronder ia tabel XX* de hoeveelheden HU svaarste 
sortering) stek (fiesta sortering) ca krosase vruchten opgegeven. 
- Ik -
tabel XIV aantallen 1 à» stek en kromme vrachten per vakje en 
la totaal* 
Objeet -J iloï 
_ d ! $0*. 
H 
» 1 16 3 8 i 28 5 7 30 5 13 3s* V* 19 108 32 h? 312 
2 28 6 1$ é 1 5 21» M5 22 9 12 i 80 20 V7 295 
3 29 7 12 23 6 18 5 3 23 ? 10 93 30 31 281 
k 26 17 3 ! 16 10 7 31 8 23 5 § 96 36 26 318 
5 13 lé 15 26 8 10 1 5 2 1 28 3 13 1 72 29 39 281 
6 26 11 6 17 12 10 28 11 7 1* 3 o i 85 37 23 290 
Uit de djftt« van tabel OT la gaas enkele conclusie ta trek~ 
kan. BIJ gaan enkel object kan van aan grove of fijne sortering 
gesproken worden an ook hat aantal kroœte vrachten la bij da vetw 
schillende vakjes «eer vdllekeorig. 
Proof li 
»o gegevens van de«« proef eljn op deselfde ui jse verwerkt 
ala dia van proof a. 2o a taan in da grafieken ^1 tot an nat V» 
liet oogetverloop per blok afsonderlljk, in grafiek b$ het gemid­
deld t<*gi»tverioo£ en ln tabel M lets vim de aorterlng verneld. 
at grafiek VÇ blijkt ook« dat in de eerste helft vaa Juli 
weinig .geoogst werd en ook dat er verband is tussen de grootte 
van de oogst in de beginperiode en later in het selsoen. 
ln de grafiek van blok d («o.M*> blijkt duidelijk de sear 
Inge opbrengst die de beide huiavuilvakkun, als gevolg va» de be-
schaedging van het ofekrt&dbeatri jdingasiddcl, gaven* Verder blijkt 
ln blok b tarweatro nat oretsa door de bovenlaag en In blok a 
paarde broeine» t een seer lage opbrengst te geven* Desa belde laat­
ste vakken euren ook behoorlijk does* luis aangetast. Or erigen» is 
ook hier wederom enie verband tussen de hoogt» van de opbrengst 
en de eijfers» die op 9 *^el voor groei gegeven aljn aattvesig (sla 
o o k  t a b e l  X ) .  
Tabel ïïi, Aantal 14. stek on krosue vruchten per vakje en in 
totaal. 
Object 1. mok a irt^k b „ Blok c ! BI ©Sc ? «1 aipl L» 
Ï5SS 
«ratai TTit» Er#; "iTsf:fr; U st.kr* li st. kr. TUT st< ,kr« 
« % 2 10 i 27 10 1«» 6 7 1 29 17 16 1 8* h9 37 295 
2 31 10 k \ » 8 6 2** 5 9 30 1*» 12 96 37 31 1 273 
3 33 27 5 1 39 21 15 32 7 17 30 9 h |13V &* ill 1 369 
b 27 at 3 ! 18 19 2 39 13 9 ] 20 19 6 1<* & 20 ! 32* 
5 35 13 9 28 20 9 2% 17 11 1 12 V 5 99 9* 3% ! 329 
6 *7 5 9 ! 2NB 5 ?! 29 10 t| ! 31 20 16 ï 135 HO hl 3^ 5 
Uit tabel m Is af te lelden, dat de broeinest geen duidelijks 





Iß tabel 3®i is da dtapsleeh« »enen Stelling *«e ée 
t vtr^Lâi De %mm beeenete anelyee» hefeben fee* 
trekking op de troel neet en »ijn due *é£r het opwerken ire» de 
frond Cop 2U fleert) genossen. De 
awst betrekking, de nuanera $ t/a 3 op f a, de 
Aim 
«IJn steed» orders tre«pt. De «et een s gemerkte ci J fera si In nlet 
betrouwbaar ondat td j het ondersoek le vei ni r extreet voof 













».s* s .s. 
-»ÏP 
».s. 
P m * n~ 0.3é ui o.8fc 3.2*» 23*1 79.5 1129 ^3© I» 8 s 7.2* 
X? • ÜSE 1*& 7a 0.¥t 3.06 a*â M 160 >200 13 tel 3 
51 1.28 7.3 1.05 3 Jk Mj.8 120.» 1691 M>0 8 9 0.8 
» ! 0.80 €.1 O.M* 2.37 23-2 109 m h$Q 10 35* 2#«^* 
' 5$ @»10 6.2 045 2.16 2  ^A 108 698 360 5 1 s 2»-* 
• l& 2-12 ?*b flTp 1.26 ifiei Ltâ SI 83© 10 2 % 
1 M 2-12 7A 0.16 1.58 21.«» :#% ee &*2 122 %O0 U & 6.2 
MM iek 7.6 0*20 l.Mi n.B OA 131 332 12 
(j 66 0.3 6.7 M **.9» 20.^  252. 2025 33© 5 à 5»» h * 
> 81 0.1 JU 0.96 *.05 169.8 73.5 12*8 200 7«5 1.-* 3 s 
l 76 0.0 £*£ 1.0L **•17 138 120 1308 310 $5 1.5* 3 * 
1 SLi JU2L 7.3 0.1V 1.21» né- 0-0 ft 180 118- 22- 7 
S tf»S 1-0B 2sZ 0.O9 0.92 JUâ M 198 8.5 M 5.6 
1» 22.* & «££ äsus. M 9.23 1.H2 M 1& 316 U 1 *K8 
Ter» Y 
bovenlaag 
le 4 2elaeg 
80 kg ? •& «M» huisvuil 
115 kg ^ . ^ .huisvuil 
Huisvuil * etpo 
renlaag 
Sro-ur. X« • 2e leeg kg ?•!.». huisvuil 
115 kg Y «4^J»Undl 
Huisvuil 4 
M 16 M 
Uit tabel xsri blijkt, dat de domine st van ver» V .A. M.-huisvuil 
een laag humus ge ha lté heeft, veel CacO* en meestal weinig stlksttof 
en fosfor en ln verhouding tot de andere broeimaterialen vaak ook 
weinig kali bevat. Met het lage fosforcijfer correspondeert steeds 
een hoog ijzercijfer. 
Het lage humus gehalte hangt ongetwijfeld samen met een hoog 
gehalte aan as en ander onverteerbaar materiaal. Het hoge CaCCL-
gehalte moet waarschijnlijk voor sommige gronden als minder gun­
stig beschouwd worden. Sen CaCO-,-gehalte van 3 $ «n een gift van 
50 kg per raam betekent een CaCO*-bemesting van 4 kg per raam« 
De lage gehalten aan voedingsstoffen zijn voor de broei als zo­
danig waarschijnlijk niet nadelig doch wel moet om deze reden aan 
de dommest minder waarde worden toegekend. 
Bij de stro-ureum objecten vallen de betrekkelijk lage pH-
cijfers en laag CaCCk-gehalte op. Deze zijn echter ziiet zodanig 
laag dat ze als nadelig kunnen worden beschouwd. Op kalkri jke 
gronden mag het zelfs als een voordeel worden beschouwd. De be­
trekkelijk lage gehalten aan stikstof bij de monsters b en $ 
kunnen mede een aanwijzing zijn voor het uitspoelen van een deel 
van de stikstof voordat de grond werd opgewerkt (zie ook hoofd­
stuk 5 ever "waarnemingen gedurende de groeiperiode"). 
De gloeirest en het gehalte aan keukenzout is bij alle objeo-
ten vrij hoog. Opgemerkt zij, dat naarmate het humusgehalte hoger 
is, deze cijfers hoger mogen zijn. De magnesium en mangaandjfers 
zijn in het algemeen goed* 
mwMWBL il M pmnM 
Zoals bij de inleiding reeds vermeld, zijn ook door vele prac­
tici dit jaar proeven genomen en door de heer 60s van de "V .A.M." 
hierbij temperatuurmetingen verricht. We volstaan hier met het 
vermelden van de belangrijkste conclusies, die uit deze practijk-
proeven konden worden getrokken. 
De gebruikte hoeveelheden waren vaak laag n.l. van 30 tot 50 
kg per raam. Ondanks dit feit werd toch overal een voldoende hoge 
temperatuur aangetroffen. Dit is enerzijds belangrijk, omdat bij 
geringere hoeveelheden de kosten lager worden. Anderzijds is het 
belangrijk in verband met het CaCO,-gehalte. 
Opvallend was, dat de mestveuren gedurende het broelproces 
weinig zakten. Dit kan worden verklaard door het hoge gehalte aan 
niet verteerbare stof. Anderzijds vraagt men zich af hoe het moge­
lijk is, dat materiaal, dat naar verhouding minder organische stof 
bevalt en in betrekkelijk geringe hoeveelheden wordt aangewend, 
eenzelfde effect op de grond tempera tuur kan hebben als paarde-
broelmest e.d. 
In enkele gevallen groeiden de komkommers op het verse V.A.M. 
huisvuil minder goed weg. De bladeren hadden dan een "harde" kleur 
en waren van gele randjes voorzien. Ongetwijfeld is dit een gevolg 
van droogte geweest. Vers V.A.M. huisvuil schijnt, vooral als 
grotere hoeveelheden gebruikt worden, gemakkelijk droog te broeien. 
Ook de grond waarin de planten staan wordt dan droog getrokken. 
Men moet deze compost dus voldoende vochtig onderbrengen en ook 
later aan de watervoorziening aandacht besteden. 
Een flinke laag stro onder in de veuren is gewenst. Dit vooral 
omdat stro waarschijnlijk beter isoleert dan V.A.M.-huisvuil. 
Menging met stro is wel mogelijk. Het stro moet dan echter voldoend 
nat zijn en de menging moet niet zodanig geschieden dat het huis­
vuil ook op de bodem van de veur terechtkomt. 
• ly m 
Schade doer een te hoog CaC(K~gehaltc werd niet waargenomen. 
àndersi jds «erden vel aanvijsingtfn verkregen dat later ia het 
«eisoefi de «ertels ook ven 4« voedingsstoffen la âe broeinest 
profiteren, :•& s schien ie dit M J âe V i ««objeeten ia scindera 
«ate het geval geweest* 
foor de teelt van warne sie werd neg «eer weinig vers * *4.H» 
huisvuil gebruikt. tea één revel «ijn seer goede resuite tea be» 
kend* Gegien âe felle broei ia de beginperiode en liet gnDâteEJk 
uitdrogen vea de grond sel het mogelijk voor és warme sie teelt 
«et uinder geschikt blijken te slJa den voer de keakemsffeselt* 
lm ÄJ de la de winter opgezette proef (e) werd M| de versei»ll~ 
lende broei nee tob jee ten geen verschil ia teaperetuur waarge­
nesen. Wt das de tespemttwr gedurende de winter |drie tra» 
#sn C hoger dea ia eea koude bek* Bij de voorjaarsproef (b) 
gaven stro-ureuat ia de beginperiode vrij lege en de f 
objecten vrij hoge temperaturen. Iet stengeel ven stro * VAÜ~ 
huisvuil hield het midden tussen beide.Paardemest broeide ia 
de beginperiode vrijwel even M els vers^ v . A *K .-huisvuil* 
Me enkele weken steeg de teaperatuur bij de stro-ureua vakksa 
behoorlijk« terwijl bij de overige objeeten toen juist de te»-
pereturen deelden. Bij het aeagael ven stro ea ureum «es de 
'tereei mmt- constant* 
2« de vinterproef (e) bleek de grondteaperetuur «eer sterk 
senea te hangen «te1 de degteaperetuur (buitealUGht). M$ de 
voorjaarsproef (b) ma er ook verbend aet de temperatuur 
aanwesig, deck een heeft vooral ia de beginperiode de soort 
breeiiseterieal toch esa grotere invloed op de grendtes$era~ 
tuur den dit ia de «inter het gevel ie* 
3* Be C02 «etingen geven bij de «interproef (e) ongeveer het» 
selfde resulteet els vorig jeer te sien» rul. dat bij de terwe-
stro-ureum objeeten la het begin esa geringere CO* * ea bij 
de huisvuilob jeetea joist een sterke CO^eutwikkelfng te sien 
«se* Mj de le ter opgesette proef Cb) lig bij de etre-ureea 
objeeten het CO^niveea vrijwel steeds hoger dea MJ de eadere 
behan<ielii»«-mi. 
bm Mj ie vlnt#»rproef (e) bestond tussen tempers tuur ea CO« geen 
verbend. Mt kan er ook op «ijsea, det de grondte-jperatuin* la 
de vinter niet ia de eersts plaats bepaald aag vevdaa «ordt 
door de state van broei, doch door de na»te marin de beveagread 
tegen de kou<ls_ttlt de onder rrot*i irefsoleerd «ordt* MJ de so» 
nerproef <b)^n bij de stro-ureum objeeten tot eind Meif eea 
seer duidelijk verband tussen 0% en **rond tempera tuur aanwezig. 
MJ de huisvuilobjeeten wee in hit begin het verbood tussen CO* 
ea temperatuur ssinder creed. V oorel waar de grootste hoeveelhei« 
huisvuil «se gebruikt* «as dit het geval* Set nengsel vaa stro 
en huisvuil aan ook ia dit op ai cht eea tussenpositie ia* 
5* Op de huisv uil-vekkea (vooral bij de «interpreet ia» kwaa 
sa*er chlorose voor» Dit ken verband houden «et het hoge gehalte 
aan koolsure kalk vaa dit broeiaaterlaal. 
£• De doaaest vaa huisvuil is vaa eea geriagere «aarde* at niet 
alleen oadat de dornest ainder "vet" is ea eea hoger# CiCOj-
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gatialte berat. do«ti ook ©adat hmt gehalte aan opneeobera *o«-
dingsatoffen aansienlljk lager le dan bij paardaEnaet. 
£>oor een hoog ga hal te «an anorganisch »atariaal xaktc da 
grond bom Ia veur ook ssinder stork. Da dooaest van tarwe~ 
atro»urau3 was ook a&itder "vet* dan bij p«ardabroei*asst. 
Varder raageerd* desa donaat iats raur» nat overigens niet 
als aan nadeel behoeft te morden beschouwd. 
7* Praktiikvaaraesingen leerden, dat aet hoeveelheden vaa 30 
tot 50 kg V .iu*! .«»huisvuil per ream ook gunstige resultaten 
kunnen worden verkregen. Verder blaak dat MJ gebruik van 
V^.il.-huisv4dl mme mit wmém gegoten an dat hij aanging 
nat stro dit stro vooraf mai ««er goed nat gewaakt smet 
worden* Ook ward de indruk verkregen dat de isolerende war» 
king van compost geringer is, sert at een flinke hoeveelheid 
stro o dar in da veitran gawan«t ia. 
Naaldwijk, ?1 november 1953* 
(w.g.) J.H.Groenewagen 
